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В связи с подачей ПОТИЕНКО такого заявления, среди Харьковских ав-
токефалистов циркулируют различные слухи, а именно:
Часть верующих Николаевского собора называют ПОТИЕНКО трусом,
испугавшимся административной высылки. Некоторые из них ссылаются на
«геройство» бывшего Харьковского архиепископа — ЯРЕЩЕНКО, который
высылки не испугался, а ПОТИЕНКО от такой откупился снятием сана.
Интеллигентская группа автокефалистов отошедшая от церковной рабо-
ты ввиду несогласия с лойяльной линией УАПЦ отход ПОТИЕНКО от церк-
ви оправдывает. Отход ПОТИЕНКО они расценивают как несогласие его с
новой линией УАПЦ, проводимой ВПЦРадой в вопросе о взаимоотношени-
ях с Советской властью. Эта группа считает, что ПОТИЕНКО давно искал
разрыва с церковью и его заявление об отходе является результатом его же-
лания, таким образом, говорят они, «церковная тактика ПОТИЕНКО обанк-
ротилась и снятие им сана есть переход на нашу сторону. Прошло то время,
когда в церкви можно было что-нибудь делать политиканам. Церковь легали-
зована». Видный автокефалист — ГАРАЩЕНКО, слышавший этот разговор,
приветствует уход политиканов из церкви.
«Лучше будет и для них и для церкви», — сказал ГАРАЩЕНКО.
Многие их автокефалистов говорят, что вопрос о своем отходе ПОТИЕН-
КО согласовывал с ЛИПКОВСКИМ и последний делать ему это не советывал*.
Однако, ПОТИЕНКО его не послушался и подал заявление об отходе.    […]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 1, арк. 231 зв.–232.
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 10/72 за время с 4/ІІІ по 10/IІІ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ПАНИХИДА О ТАРАСЕ ШЕВЧЕНКО
10-го марта сего  года, в день смерти Украинского поэта Тараса  ШЕВ-
ЧЕНКО, в Харьковском Николаевском соборе автокефалистов, после всенощ-
ной, состоится панихида, посвященная смерти ШЕВЧЕНКО.
* Так в тексті.
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Во время панихиды будет прочитано несколько псалмов, переведенных
ШЕВЧЕНКО на Украинский язык. Особенное внимание автокефалисты ду-
мают уделить вопросу популяризации некоторых произведений ШЕВЧЕН-
КО, стараясь доказать аудитории, что ШЕВЧЕНКО был религиозным чело-
веком.
В этих целях к выступлению готовится Харьковский архиепископ ПАВ-
ЛОВСКИЙ, который хочет разбить все доводы тех, кто считает ШЕВЧЕНКО
неверующим человеком.
2. ПЛЕНУМ ВПЦРАДЫ АВТОКЕФАЛИСТОВ
Как мы сообщали в прошлых сводках, 6–7 марта текущего  года в гор.
Киеве должен был состояться Пленум ВПЦРады.
По имевшимся у нас данным, на этом Пленуме должен был выступить
ЧЕХОВСКИЙ с обвинением теперешнего руководства УАПЦ в нарушении
принципов соборноправности. ЧЕХОВСКИЙ предполагал, главным образом,
выступить против засилья епископата, который, указывая систему епископс-
ких совещаний, претендует на гегемонию в УАПЦ.
Нами приняты меры к использованию такового выступления ЧЕХОВС-
КОГО в целях его дискредитации.         […]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 1, арк. 252–252 зв.
Завірена копія. Машинопис.
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 11/73 за время с 11/ІІІ по 17/IІІ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ПЛЕНУМ В.П.Ц.Р. В КИЕВЕ
6-го – 8-го марта в гор. Киеве состоялся Пленум ВПЦРады. Еще задолго
до него мы поставили на вид Председателю ВПЦР ЮНАКОВУ бездеятель-
ность Рады в вопросе воздействия на липковцев и проведения чистки. Это
воздействие сделано было нами в целях активизации теперешних руководи-
телей УАПЦ в их борьбе с  липковцами,  так как после второго  собора эти
руководители действовали весьма осторожно и осмотрительно.
